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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: La presente investigación se centra en el estudio de aquellas 
normas consagradas en la Constitución Política colombiana de 1991, que 
constituyen un aporte importante al propósito de la Integración Latinoamericana, 
como proyecto  autonómico regional; al igual que indaga sobre la Jurisprudencia 
Constitucional al respecto y el tratamiento que se le brindó al tema objeto de 
investigación, en la Asamblea Nacional Constituyente.  
De igual manera, se realiza un análisis constitucional general, recopilando toda la 
normatividad referente a la Integración de los pueblos de América Latina, presente 
en las Constituciones Latinoamericanas; para posteriormente, determinar el aporte 
que hace la actual Constitución Colombiana al proceso Integracionista y efectuar 
un análisis comparativo de los aportes de las Constituciones entre sí, a fin de 
establecer cuáles son los más novedosos y la pertinencia de adaptar tales 
conceptos o normas más destacadas. 
Igualmente, se recopilan conceptos filosofo-políticos sobre el tema objeto de 
estudio; con la finalidad de establecer el origen del concepto, el sustento filosófico, 
los principales problemas o desafíos que enfrenta el ideal integracionista, así 
como también los aportes académicos más interesantes y pertinentes para la 
presente investigación. 
 
 
METODOLOGÍA: Método analítico-deductivo, método de análisis jurídico y 
político, y método de análisis conceptual, entre ellos los filosóficos. 
 
PALABRAS CLAVE: Integración Latinoamericana, Unión Centroamericana, 
América Latina, jurisprudencia constitucional, Asamblea Nacional Constituyente, 
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 3 
proyecto independentista, Constitución Política Colombiana de 1991, Integración e 
Integraciones, Relaciones Exteriores, Cartas Políticas Latinoamericanas. 
 
CONCLUSIONES: La Carta Política colombiana de 1991 se puede catalogar como 
una Constitución integracionista latinoamericana; es decir, que consagra normas 
que establecen como propósito del Estado conformar una Comunidad de 
Naciones Latinoamericanas, mediante la Integración económica, social y política 
de sus pueblos. En consecuencia, orienta sus políticas exteriores hacia tal objetivo 
independentista, responsabilidad del Presidente de la Republica como jefe de 
Estado, jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y encargado de 
dirigir las relaciones internacionales. 
Que el tema de la Integración Latinoamericana es un capitulo muy especial de las 
relaciones internacionales para los países latinoamericanos, tanto como un 
concepto y un proceso propio, proyectado desde el pensamiento independentista; 
por esta razón, en la mayoría de las Constituciones latinoamericanas se consignó 
tal propósito humanista en pro del desarrollo de nuestros pueblos. De igual 
manera, tales aportes constituyen el primer paso en aras del proyecto de Nación 
Latinoamericana visionado por nuestros libertadores; toda vez que para exigir 
acciones de los gobiernos es necesario y de conocimiento universal, que exista 
una norma jurídica que lo establezca. 
Sin embargo, en las actuales constituciones de los Estados Unidos Mexicanos1, 
promulgada el 5 de Febrero de 1917; de la República de Costa Rica2, del 7 de 
                                            
1
 Constitución mexicana, se puede consultar en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s  
2
 Carta Política de Costa Rica, se puede consultar en: http://www.constitution.org/cons/costaric.htm   
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Noviembre de 1949, de la Nación Argentina del 22 de Agosto del 1994 3, del 
Estado de Chile4 y de igual forma, en la Carta Política del Estado de Paraguay5 de 
1992; es claro que no se brindó importancia al proyecto integracionista 
Latinoamericano, toda vez que en dichas constituciones no se contempla el 
concepto de Integración Latinoamericana; es decir, que no existe norma 
constitucional alguna que se refiera a tal proyecto independentista. 
En cuanto a las naciones Centroamericanas (excepto para México y Costa Rica) el 
balance es positivo. Además, hay que hacer la salvedad de que generalmente su 
propósito más enunciado es el de la Unión Centroamericana; como ocurre en la 
Constitución Política de El Salvador 6 , de Guatemala 7 , de Honduras 8  y de 
Nicaragua9, esta última contempla los dos conceptos: Unión Centroamericana e 
Integración Latinoamericana; que hacen referencia al mismo objetivo, solo que el 
                                            
3
 Constitución de Argentina, se puede consultar en: 
http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/institucional/constitucion_nacional_argentin
a.pdf 
4
 Carta política del Estado de Chile, se puede consultar en: http://www.senado.cl/constitucion-politica-
capitulo-i-bases-de-la-institucionalidad/prontus_senado/2012-01-16/093048.html 
5
 Constitución de Paraguay, se puede consultar en: http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm 
6
 Carta Política de El Salvador, se puede consultar en: http://www.asamblea.gob.sv/asamblea-
legislativa/constitucion/constitucion-vigente 
7
 Constitución de Guatemala, se puede consultar en: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-
text-const.pdf 
8
 Carta Política de Honduras, se puede consultar en: 
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_Honduras.pdf 
9
 Constitución de Nicaragua, se puede consultar en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf 
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primer concepto es mucho más focalizado o regional. En las Constituciones de 
Panamá10, de Republica Dominicana11, y de Cuba12; se trata el concepto más 
generalizado denominado Integración de los pueblos de América Latina o 
Latinoamérica.  
Respecto a las naciones suramericanas, el panorama constitucional 
integracionista latinoamericano, es positivo (excepto para Argentina, Chile y 
Paraguay). Por lo tanto, las Constituciones Políticas de Bolivia13, de Brasil14, de 
Ecuador 15 , de Perú 16 , de Uruguay 17 , de Venezuela 18  y por supuesto, de 
                                            
10
 Carta Política de Panamá, se puede consultar en: 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/vigente.pdf 
11
 Constitución de Republica Dominicana, se puede consultar en: http://www.ifrc.org/docs/idrl/751ES.pdf 
12
 Carta Política de cuba, se puede consultar en: http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm   
13
 Constitución de Bolivia, se puede consultar en: 
http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/docs/Nueva_Constitucion_Politica_del_Estado_Bolivia
no_0.pdf 
14
 Carta Política de Brasil, se puede consultar en: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf 
15
 Constitución política del Ecuador, se puede consultar en: 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 
16
 Carta política de Perú, se puede consultar en: 
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf 
17
 Constitución de Uruguay, se puede consultar en: 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion 
18
 Carta Política de Venezuela, se puede consultar en: http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=048 
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Colombia 19 ; se pueden catalogar como Cartas Políticas que favorecen la 
Integración de nuestros pueblos latinoamericanos, al establecer como propósito u 
objetivo, la Unión de América Latina o una Comunidad de Naciones 
latinoamericanas. 
En cuanto a los aportes más novedosos presentes en las Cartas Políticas de 
América Latina, referentes a la Integración Latinoamericana; es necesario resaltar 
que el criterio para seleccionarlos fue precisamente aquellos que se destacan en 
la comparación entre todas las Constituciones; es decir, hay conceptos que la 
mayoría (las integracionistas) comparten en común, pero existen algunos que 
brillan por su novedad que no están en las demás Cartas Políticas y resultan ser 
muy interesantes por su aporte novedoso y efectivo, en pro del proyecto 
integracionista. A continuación, se exponen, dichas constituciones que además de 
poder ser catalogadas como integracionistas de los Estados de América Latina, 
tiene los conceptos más novedosos del tema objeto de investigación, como 
resultado de la comparación con las demás Cartas Políticas. 
Es así, como la Constitución del Ecuador, en su artículo 423 establece como 
objetivo estratégico del Estado alcanzar la Integración latinoamericana y 
compromete al Estado a realizar 7 acciones concretas para lograr tal propósito, 
configurándose así en su principal aporte novedoso, precisamente por su 
especificidad en las acciones a materializar, que resultan ser muy interesantes y 
se transcriben a continuación:  
                                            
19
 Constitución Política de Colombia, se puede consultar en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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 7 
“1. Impulsar la integración económica20, equitativa, solidaria y complementaria; la 
unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica 
internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las 
asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor 
agregado. 2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del 
patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la 
cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la 
biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y 
el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias 
coordinadas de soberanía alimentaria. 3. Fortalecer la armonización de las 
legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, 
migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de 
acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad. 4. Proteger y 
promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación 
del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así 
como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las 
industrias culturales. 5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y 
caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de 
políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de 
los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los 
países de tránsito y destino migratorio. 6. Impulsar una política común de defensa 
que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y 
de la región. 7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter 
supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como 
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 8 
la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración 
regional”21. 
Así mismo, en la Carta Política de la República Oriental del Uruguay22 de 1967, se 
establece un aporte novedoso en cuanto a la Integración Latinoamericana; toda 
vez que si bien procurará la Integración de nuestros pueblos latinos, se refiere 
especialmente a la defensa común de sus productos y materias primas, como a la 
efectiva complementación de sus servicios públicos, tema último que no había 
sido tratado. A continuación, se transcribe el artículo 6° constitucional del que 
hacemos referencia: “En los tratados internacionales que celebre la República 
propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes 
contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. La 
República procurará la integración social y económica de los Estados 
Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus 
productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva 
complementación de sus servicios públicos”. 
De igual manera, la Constitución de la Republica Dominicana23 en el inciso 6 del 
artículo 26, de la misma forma que la Carta política del Uruguay, determina que 
apoya las iniciativas en pro de los productos y materias primas, de los Estados de 
América Latina, así: “6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre 
                                            
21
 Constitución política del Estado de Ecuador, se puede consultar en: 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf     
22
 Carta política del Estado de Uruguay, se puede consultar en: 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion 
23
 Constitución del Estado de la Republica Dominicana, se puede consultar en: 
http://www.ifrc.org/docs/idrl/751ES.pdf 
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 9 
los países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos 
básicos, materias primas y biodiversidad”. 
La constitución venezolana, en su artículo 318, faculta al Banco central Estatal 
para que adopte una moneda común en el caso en que se llegare a establecer 
como resultado del proceso o los procesos de Integración Latinoamericana; 
consecuencia de un tratado suscrito por la Republica. A continuación, se 
transcribe el artículo en mención “(…), en caso de que se instituya una moneda 
común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse 
la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República”; configurando 
un aporte novedoso. 
De acuerdo a lo expuesto, se concluye que en los postulados constitucionales es 
importante especificar las acciones a realizar, a fin de garantizar la materialización 
de los propósitos, en este caso en aras de alcanzar el objetivo de la Integración 
Latinoamericana; dictaminando las políticas concretas que se tienen que realizar, 
que sirvan como guía en el camino a recorrer.  
Por lo anterior, es importante que el Estado colombiano consagre en su 
Constitución, no solamente sus propósitos, su teoría de los derechos o su 
compromiso a realizar acciones, políticas o programas; sino que especifique las 
políticas concretas que se obliga a realizar, constituyendo así la mejor garantía 
para el cumplimento de los derechos, la especificad de las políticas a materializar. 
En consecuencia, debe tener como referencia las acciones concretas establecidas 
en el artículo 423 de la Constitución Ecuatoriana, como también la cooperación 
para la defensa de los productos, materias primas y la complementación de sus 
servicios públicos; conceptos establecidos en el artículo 6° de la Carta Política del 
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Uruguay y en el inciso 6° del artículo 26 de la Constitución de República 
Dominicana. 
De esta manera, Colombia es uno de los Estados que constitucionalmente le 
aporta a la integración de nuestros pueblos, estableciendo como uno de sus 
propósitos constitucionales, tal proyecto independentista; lo cual significa dar el 
primer paso para lograr el tan anhelado objetivo, sin embargo carece de acciones 
eficaces por parte de quienes son los encargados de la política exterior del 
Estado, para concretizar el fin en mención; toda vez que luego de 25 años, el 
proceso integracionista de nuestras tierras no ha podido ser materializado y por el 
contrario, padece problemas históricos, lo cual conduce a preguntarnos, si las 
acciones de la política exterior de Colombia para promover la Integración, han 
tenido el enfoque adecuado que respondan de la mejor manera a los principales 
desafíos y problemas actuales en los procesos de integración latinoamericanos.  
De acuerdo a lo anterior, a continuación realizaré unas recomendaciones que se 
derivan de los postulados constitucionales, para que las acciones de la política 
exterior de Colombia ejecutadas por el Presidente de la Republica y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores; tengan mayor alcance en pro del proyecto 
integracionista, en cumplimiento a nuestra Carta Política. 
En primer término, el artículo 9° de la Constitución establece que las relaciones 
internacionales del Estado se orientaran hacia la Integración Latinoamericana y 
Caribeña; lo que significa que constitucionalmente tiene más prioridad, la 
diplomacia y los acuerdos que el Estado colombiano realice con América Latina, 
que con el resto del mundo. No significa lo anterior, que no sea importante la 
Integración con el resto del planeta, solo que tiene prevalencia Latinoamérica. 
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Ahora bien, lo expuesto significa que nunca se puede perder de vista tal postulado 
y que en la actualidad se debe enfatizar aún más las relaciones exteriores del 
Estado con América Latina, en aras de lograr el propósito independentista de la 
Integración de nuestros pueblos. 
En segundo término, en el Preámbulo de nuestra Constitución, el Estado 
Colombiano se compromete a IMPULSAR la Integración con América Latina; en 
consecuencia, puede realizar dos acciones importantes en ese sentido:  
1. Generar conciencia sobre la importancia de los aportes constitucionales 
referentes a la integración, en las Cartas Políticas latinas, como el primer paso 
para alcanzar el objetivo independentista; lo cual provoque que los ciudadanos, 
parlamentarios o jefes de Estado de las naciones hermanas, promuevan las 
reformas constitucionales necesarias para adoptar los conceptos integracionistas 
e incluso generar unos más novedosos. 
2. Realizar un Congreso Latinoamericano para repensar la Integración;  
2.1. Que opcionalmente tenga como sede a Bogotá D.C., específicamente el 
Capitolio Nacional del Congreso de la Republica.  
2.2. Que se realice en el periodo de tiempo, entre la terminación y el inicio de un 
nuevo año Legislativo.  
2.3. Que el Estado colombiano convoque a los más destacados académicos 
latinoamericanos, en las áreas de Derecho de Integración, Economía, Ciencia 
Política, Sociología y FILOSOFIA, (además, a los más brillantes del exterior). 
Como también, a todos los jefes de Estado de las Naciones Latinoamericanas y a 
los ministros de las Relaciones Internacionales de los Estados en mención; con la 
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finalidad de que todos determinen los principales problemas existentes en nuestra 
Integración y propongan los principios u objetivos que debería tener una 
organización ideal para consolidar el proceso independentista latinoamericano a 
través de la Integración. 
2.4. Que tenga como objetivo construir un Acuerdo latinoamericano inspirado en la 
Filosofía de la Liberación, que permita superar el gran problema de la “Exclusión 
ideológica”; el cual no permite que las voluntades políticas plasmadas en las 
declaraciones de nuestros mandatarios se materialicen (voluntad política 
determinada24) y en consecuencia, existan muchos procesos de Integración sin 
alguno prevalente, con propósitos muy extensos que son difíciles de realizar 
porque precisamente para lograrlos se necesita de una institución más fuerte o 
prevalente. Que dicho Acuerdo plantee como finalidad lograr el Humanismo, la 
Paz y el Desarrollo conjunto a través de la Cooperación entre los Pueblos 
Latinoamericanos.  
2.5. Que el “Acuerdo Latinoamericano para la Integración” produzca la reforma de 
alguna Organización actual de Integración u origine la creación de una nueva 
institución internacional; fundada en lo acordado. 
 
 FUENTES: ARÉVALO ROBLES, Andrés. “Las complicidades del saber-
poder en el mainstream de las relaciones internacionales: una 
aproximación para abrir el debate”. Revista Diálogos de Saberes No. 33, 
Universidad Libre, Bogotá, 2010. 
                                            
24
 Penneta, Piero, Integración e integraciones: Europa, América Latina y el Caribe. Página 20. Bogotá. 
Universidad católica de Colombia. 2011.  
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LISTA DE ANEXOS:  
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE EL SALVADOR 
 
Art. 89.- El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, 
social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del istmo 
centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios 
con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de 
organismos con funciones supranacionales.  
También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de Centro 
América, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a 
los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y 
sociales de sus habitantes. 
 El proyecto y bases de la unión se someterán a consulta popular. 
 
Art. 133.- Tienen exclusivamente iniciativa de ley:  
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1º- Los Diputados;  
2º- El Presidente de la República por medio de sus Ministros; 
 3º- La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial, al 
ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales;  
4º- Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales; 
 5º- EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, POR MEDIO DE LOS 
DIPUTADOS DEL ESTADO DE EL SALVADOR QUE LO CONFORMAN, EN 
MATERIA RELATIVA A LA INTEGRACION DEL ISTMO CENTROAMERICANO, A 
QUE SE REFIERE EL ART. 89 DE ESTA CONSTITUCION.  
DE IGUAL MANERA, Y EN LA MISMA MATERIA, TENDRAN INICIATIVA LOS 
DIPUTADOS DEL ESTADO DE EL SALVADOR, QUE CONFORMAN EL 
PARLAMENTO CENTROAMERICANO. (20) 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA 
 
Artículo 150.- De la comunidad centroamericana. Guatemala, como parte de la 
comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y 
solidaridad con los demás Estados que formaron la Federación de Centroamérica; 
deberá adopta r las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial 
o total, la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades 
competentes están obligadas a fortalecer la integración económica 
centroamericana sobre bases de equidad. 
Artículo 151.- Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones de 
amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 
 
 
CARTA POLÍTICA DEL ESTADO DE HONDURAS 
 
PREAMBULO  
Nosotros, Diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureno, 
reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y 
el ejemplo de nuestros próceres, con nuestra fe puesta en la restauración de la 
unión centroamericana e interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo que 
nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución para 
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que fortalezca y perpetúe un estado de derecho que asegure una sociedad 
política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las 
condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro 
de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la 
democracia representativa y el bien común. 
ARTICULO 335.- El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre 
las bases de una cooperación internacional justa, la integración económica 
centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que suscriba, en lo que 
no se oponga al interés nacional. 
 
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NICARAGUA 
PREÁMBULO 
NOSOTROS, Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea 
Nacional Constituyente.  
Evocando La lucha de nuestros antepasados indígenas.  
El espíritu de unidad centroamericana y la tradición combativa de nuestro Pueblo 
que, inspirado en el ejemplo del General JOSE DOLORES ESTRADA, ANDRES 
CASTRO Y ENMANUEL MONGALO, derrotó al dominio filibustero y la 
intervención norteamericana en la Guerra Nacional.  
La gesta antintervencionista de BENJAMIN ZELEDON.  
Al General de Hombres Libres, AUGUSTO C. SANDINO, Padre de la Revolución 
Popular y Antimperialista.  
La acción heroica de RIGOBERTO LOPEZ PEREZ, iniciador del principio del fin 
de la dictadura. 
El ejemplo de CARLOS FONSECA, el más alto continuador de la herencia de 
Sandino, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Jefe de la 
Revolución.  
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A todas las generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la 
lucha de liberación por la independencia nacional.  
En Nombre  
Del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones democráticas, 
patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; de sus 
obreros y campesinos; de su gloriosa juventud; de sus heroicas madres; de los 
cristianos que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha 
por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los 
que con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la Patria.  
De los que luchan y ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para 
garantizar la felicidad de las nuevas generaciones.  
Por La institucionalización de las conquistas de la Revolución y la construcción de 
una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad 
económica, política y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los 
derechos humanos.  
POR LA PATRIA, POR LA REVOLUCION, POR LA UNIDAD DE LA NACION Y 
POR LA PAZ  
Promulgamos la siguiente, (…). 
ARTICULO 5.- [Principios de la Nación nicaragüense] Son principios de la nación 
nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona 
humana; el pluralismo político, social y étnico; el reconocimiento a las distintas 
formas de propiedad; la libre cooperación internacional; y el respeto a la libre 
autodeterminación de los pueblos. El pluralismo político asegura la existencia y 
participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, 
políticos y sociales del país, sin restricción ideológica, excepto aquellos que 
pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema 
antidemocrático. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que 
gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en 
especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias 
formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como 
mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y 
disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de 
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la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente 
Constitución. Las diferentes formas de propiedad pública, privada, asociativa, 
cooperativa y comunitaria deberán ser garantizadas y estimuladas sin 
discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre 
funcionamiento deberán cumplir una función social. Nicaragua fundamenta sus 
relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la 
reciprocidad entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de 
agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la intervención en los 
asuntos internos de otros Estados. Reconoce el principio de solución pacífica de 
las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho 
internacional, y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción 
masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los 
perseguidos políticos, y rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro. 
Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional 
Americano reconocido y ratificado soberanamente. Nicaragua privilegia la 
integración regional y propugna por la reconstrucción de la Gran Patria 
Centroamericana. 
ARTICULO 9.- [Unidad centroamericana y latinoamericana] Nicaragua defiende 
firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos 
para lograr la integración política y económica y la cooperación en América 
Central, así como los esfuerzos por establecer y preservar la paz en la región. 
Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, 
inspirada en los ideales unitarios de Bolívar y Sandino. En consecuencia, 
participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la 
creación o elección de los organismos necesarios para tales fines. Este principio 
se regulará por la legislación y los tratados respectivos. 
ARTÍCULO 140.- [Derecho de iniciativa de Ley] Tienen iniciativa de ley:  
1) Cada uno de los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan 
del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.  
2) El Presidente de la República.  
3) La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos 
Regionales Autónomos y los Concejos Municipales, en materias propias de su 
competencia.  
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4) Los Diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de 
Nicaragua. En este caso sólo tienen iniciativa de Ley y Decretos Legislativos en 
materia de integración regional.  
5) Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número 
no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de 
carácter internacional y las de amnistía y de indultos. 
 
CARTA POLÍTICA DEL ESTADO DE PANAMÁ 
 
PREÁMBULO  
Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la 
democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la 
justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la 
protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de 
Panamá. 
 
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
 
Artículo 26.- Relaciones internacionales y derecho internacional. La República 
Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la 
cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia:  
1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, 
en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado;  
2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el 
ámbito interno, una vez publicados de manera oficial;  
3) Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y 
rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el 
respeto a los derechos humanos y al derecho internacional; 
 4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana 
acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los 
derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, 
económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano 
internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses 
nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad 
con todas las naciones;  
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5) La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las 
naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda 
los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para 
promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los 
pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones 
supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de 
integración;  
6) Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América 
y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y 
biodiversidad. 
 
 
CARTA POLÍTICA DEL ESTADO DE CUBA 
Artículo 12o.- La República de Cuba hace suyos los principios antiimperialistas e 
internacionalistas, y 
 1. ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los 
Estados, grandes y pequeños, y poderosos, asentada en el respeto a la 
independencia y soberanía de los pueblos y el derecho a la 
autodeterminación;  
 2. funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de 
derechos, libre determinación de los pueblos, integridad territorial, 
independencia de los Estados, la cooperación internacional en beneficio e 
interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias en pie de 
igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea 
parte;  
 3. reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de 
América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de 
avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la 
verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos 
corresponde en el mundo;  
ch) propugna a la unidad de todos los países del Tercer Mundo, frente a la política 
imperialista y neocolonialista que persigue la limitación o subordinación de la 
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soberanía de nuestros pueblos y agravar las condiciones económicas de 
explotación y opresión de las naciones subdesarrolladas, (…). 
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE BOLIVIA 
 
Artículo 10. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y 
el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del 
mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados.  
II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los 
diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa 
en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. 
III. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. 
Artículo 265. I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, 
equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración 
social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos 
del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana. II. El Estado 
fortalecerá la integración de 
 
 
CARTA POLÍTICA DEL ESTADO DE BRASIL 
 
Art. 4. La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales 
por los siguientes principios:  
1. independencia nacional;  
2. prevalencia de los derechos humanos;  
3. autodeterminación de los pueblos; 
 4. no intervención; 
 5. igualdad de los Estados;  
6. defensa de la paz;  
7. solución pacífica de los conflictos;  
8. repudio del terrorismo y del racismo;  
9. cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad;  
10. concesión de asilo político.  
Párrafo único: La República Federativa del Brasil buscará la integración 
económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas 
a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE ECUADOR 
 
PREAMBULO  
NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador  
RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de 
distintos pueblos,  
CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es 
vital para nuestra existencia,  
INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de 
religiosidad y espiritualidad,  
APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 
sociedad,  
COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las 
formas de dominación y colonialismo,  
Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,  
Decidimos construir  
Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;  
Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas 
y las colectividades;  
Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana -sueño de 
Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y,  
En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de 
Manabí, nos damos la presente. 
Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán 
a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables 
y ejecutores, y en consecuencia:  
1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia 
pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la 
integración y la solidaridad. 
 2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 
internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.  
3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, 
y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o 
bloqueo económico o militar.  
4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas 
de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos 
militares de unos Estados en el territorio de otros. 
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 5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los 
Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y 
protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia 
y toda forma de discriminación.  
6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 
habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 
elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 
especialmente Norte-Sur.  
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las 
personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 
derechos humanos. 
 8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y 
reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de 
opresión. 
 9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la 
democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de 
los Estados al interior de estos.  
10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación 
activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las 
relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, 
solidario, diverso e intercultural. 
 11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la 
región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.  
12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se 
sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de 
mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el 
establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y 
equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se 
conviertan en conflictos entre Estados.  
13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales 
para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. 
Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe 
será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de 
integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:  
1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la 
unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica 
internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las 
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asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor 
agregado.  
2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, 
en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y 
complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los 
ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de 
conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de 
soberanía alimentaria.  
3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los 
derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, 
cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no 
regresividad.  
4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la 
conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del 
Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común 
para las industrias culturales.  
5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre 
circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que 
garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los 
refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los 
países de tránsito y destino migratorio.  
6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica 
para fortalecer la soberanía de los países y de la región. 
 7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional 
conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción 
de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional. 
 
 
CARTA POLÍTICA DEL ESTADO DE PERÚ 
 
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 
nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación.  
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y 
promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y 
la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE URUGUAY 
 
Artículo 6º.- En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la 
cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, 
serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. La República procurará la 
integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente 
en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. 
Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos. 
 
 
CARTA POLÍTICA DEL ESTADO DE VENEZUELA 
 
PREÁMBULO  
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la 
protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el 
heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y 
forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la 
República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, 
multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que 
consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 
común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 
futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la 
educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación 
alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide 
la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y 
autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los 
derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme 
nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio 
común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario 
representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en 
referendo democrático, decreta la siguiente 
Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana 
y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, 
defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales 
de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen 
y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y 
que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus 
habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones 
supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias 
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para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de 
integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará 
relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra 
América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de 
integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y 
de aplicación directa y preferente a la legislación interna. 
Artículo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de 
manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo 
fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y 
preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria 
de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que se 
instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y 
caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la 
República.  
El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con 
autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El 
Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política 
económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación. 
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela 
tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, 
participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito 
y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas 
que establezca la ley. 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
PREAMBULO 
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 
comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente 
ARTICULO  9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la 
soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 
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reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 
Colombia. 
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración 
latinoamericana y del Caribe 
ARTICULO   227. El Estado promoverá la integración económica, social y política 
con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del 
Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad 
y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una 
comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones 
directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento 
Latinoamericano. 
 
 
